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LLUITA D'INTERESSOS DESPRES DE LA MORT DE L'APOTECARI 
BARCELONI FRANCESC HORTA 
Ramon JORDI i GONZALEZ 
Degut a la mort de Francesc Horta, apotecari de Barcelona (I), en quedar 
brfenes les seves dues filles, Petronila i Isabel Horta Blanquet, es plantejava el 
lbgic problema del manteniment i de la successió de l'apotecaria. 
L'obligació dels tutors de les filles de Francesc Horta era vetllar pels interessos 
d'elles. Aixb comportava resoldre la situació dintre de la legalitat per a la 
continuació de l'apotecaria, perb aquesta defensa d'interessos topava amb el 
primer escull: el que disposava que, mort l'apotecari, l'apotecaria s'havia de 
tancar. Malgrat tot, estava establert que les apotecaries es podien mantenir sota 
determinades condicions (2). 
El fet real és que en aquesta ocasió el que interessava als tutors era casar a 
Petronila Horta amb un apotecari, perb totes les gestions fetes en aquest sentit, 
segons les dades que tenim, van fracassar, com podrem veure, i l'apotecaria era 
tancada. Perb abans d'arribar a aquest punt, que fins avui sembla defmitiu (3)' es 
registren una sbrie de fets documentats que ens ofereixen notícies que, si bé no 
s o n  desconegudes, confirmen algunes sospites que hem trobat al llarg dels anys 
&investigació sobre el desenvolupament dels apotecaris com a grup social. 
La situació ens permet veure com els tutors de les filles &Horta argumenten els 
seus punts de vista, així com l'actitud de la Reial Audibncia i la del Col.legi 
d'Apotecaris de Barcelona, tot el que fa que es produeixi una lluita en defensa 
dels legítims interessos &uns i d'altres, molt il.lustrativa des del punt de vista 
social, sanitari, familiar, etc. i, en darrer terme, l'actitud arbitral de les autoritats 
públiques en  benefici dels interessos de la salut pública, pel perill que 
comportava un excés d'apotecaries. 
Cal destacar, perb, que en el procés evolutiu intervenen diferents apotecaris que, 
gracies al seu paper, donen f o r ~ a  cohesió al context de l'expedient. 
Per les notícies documentades que fms avui tenim, els fets s'inicien el dia 10 de 
setembre de 1781, quan trobem una referbncia sobre una petició de Joan 
Traveria (4), apotecari que mereix la contestació que es troba en l'expedient de 
l'apotecaria de les filles de Francesc Horta: "No ha lugar a 10 que pide el 
suplicante Traveria y no moleste A este R1. 
Acuerdo con semejantes instancias en las que se ve claramente la paliación con 
Miró, y que se repita orden al Alcalde Maior para que en el caso que no esté 
cerrada totalmente la botica que regentaba Miró la mande cerrar 
immediatamente, y que se haga saber esta providencia por el mismo Alcalde 
Maior 5 10s Consules del Colegio de Boticarios". Datat posteriorment el 30 de 
maig de 1796, aquest expedient ens indica que, sense dubte, la denegació de la 
petició de Traveria, si mCs no com a antecedents, alguna cosa havia de veure 
amb l'intent de salvar l'apotecaria de Francesc Horta. Cal diu també que el Dr. 
Pere Güell Pellicer, en un informe relacionat amb la petició de les pubilles 
Horta, retreia que ell, el 31 de desembre de 1777, davant de la petició d'ingrés al 
Col.legi de Joan Hortet (9, es pronunciava en contra, pel perill que significava 
per a la salut pública obrir noves apotecaries. 
Per document de 2 de juliol de 1785, sabem que els tutors de les filles &Horta, 
Melcior Pallós, Dr. Vicent Rovira, Ignaci Pallós, Pau Carbonell i Pau Vidal 
Fexas (6), mestre apotecari, juntament amb Petronila Horta i Blanquet, es 
dirigien a la Reial Auditncia argumentant llargament que, degut a la mort 
d7Horta, sent aquest cbnsol del Col.legi, les seves filles havien quedat 
desemparades econbmicament i que, per tant, era necesskia la continuació de 
l'apotecaria del seu pare difunt. 
El Col.legi, conscient de la situació, el dia 30 d'abril de 1777 havia manifestat 
que tal cosa es podria assolir sempre que al front de l'apotecaria hi figures algti 
aprovat pel Col.legi. Perb els fets anaren de manera diferent. Un altre apotecari, 
Pere Coll Oller (7), s'hi oposi demanant que es tanquCs l'apotecaria. Així i tot, 
l'oposició de Coll fou desestimada per decret de 12 de juliol de 1779. 
Argumentaven els tutors de les filles &Horta que el Col.legi autoritzava el 
funcionament de l'apotecaria sota l'administració &Antoni Mir (8) i desprCs de 
Lluís Yáñez (9), ambdós titulats pel Protomedicat, perb amb la condició de que 
l'apotecaria es continués denominant "Apotecaria &Horta" i es conservés per a 
les pubilles, perb "aumentando a su utilidad 10s parroquianos o concurrentes", 
tot garantit amb les obligacions personals dels regents. 
Prbxima a finalitzar la reg2ncia de Lluís Yáñez, Antoni Guix (XO), apotecari 
titulat pel Protomedicat, pretenguC a Petronila Horta. Ja concertat el casament, 
amb el beneplacit de Petronila, i comunicat al Col.legi el 4 d'agost de 1784, 
moria Guix, estant en mans del protom2dic la sol.licitud. Així doncs, Petronila 
torna al "Claustro de la enseííanza en que tantos &os hace y desde su tierna 
edad se halla encerrada" i es prorroga el contracte amb Yáñez, perb condicionat 
a anar-se'n quan els tutors ho consideressin oportú. Aquests designaren com a 
nou regent a Pau Vidal (ll),  el qual havia de deixar la regtncia desprCs de casar- 
se amb Petronila, segons ja s'havia acordat en els corresponents capítols 
matrimonials. Valoraven els tutors que Pau Vidal portava com a dot el seu títol 
d'apotecari pel Protomedicat, la qual cosa li donava capacitat per obrir 
apotecaria a qualsevol Uoc del Principat, i també que havia estat aprovat pel 
Col.legi "nemine discrepante" el 15 de febrer de 1783. Aixb tenia prou valor per a 
que fos agregat al Col.legi després del matrimoni amb Petroda, esmentant en el 
memorial altres apotecaris agregats al Col.legi, tal vegada amb menys mtrits 
que Pau Vidal. 
A més de l'esmentat Lluís Yáñez, en el memorial dels curadors de les pubilies 
Horta, s'exposa com van ser també agregats al Col.legi, amb menys condicions 
que Pau Vidal, Antoni Miró i Genis Xammar (12), apotecaris titulats pel 
Protomedicat. 
Pel que fa a l'apotecaria de Xammar, diuen els curadors que si existia una 
prohibició d'obrir apotecaries, tenint en compte que pel matrimoni amb 
Petronila, aquest hi tenia més dret que si fos un simple administrador, resultava 
que Xammar continuava amb l'apotecaria de Leopoldo Padrell (13), que per la 
seva condició de prevere no havia deixat fills. En posar al front de l'apotecaria de 
Padrell a Xammar, aquests consideraven que s'havia obert una nova apotecaria, i 
més tenint en compte que Xammar abandonava la seva casa i la seva apotecaria 
de L'Ametlla. 
Tot anava orientat a assegurar el futur de Petroda i, de retruc, el de la seva 
germana Isabel, valorant la qualitat professional de Pau Vidal. Es  a dir, 
sintetitzant, segons consta en la documentació, la petició dels tutors de Petronila 
i Isabel es basava en la compasion de las Huerjanas, 10s meritos de su Padre y 
Abuelo, el acomodo de ellas con el referido Boticario Xdal, la pericia de este, 
y el haverse pennitido habierta, y com-ente la Botica por Admons. hasta el 
pnte. y (2 satisfaccion delos consules. 
Perb el 7 de juliol de 1785 Francesc Morer, ex-cbnsol, i Gaieta Marrugat, cbnsol 
del Col.legi, dirigien un escrit a la Reial Audibncia exercint el seu dret a ser 
escoltats. Aquest exposaven que per tal d'evitar perjudicis, malgrat estar pendent 
l'expedient sobre la petició del Col.legi relativa a la necessitat de reduir el 
nombre &apotecaries, del que n'havien informat al tinent del protomtdic, a 
I'ajuntament i a la Junta de Sanitat, i havia motivat els oficis de l r  d'abril i de 28 
de juliol de 1778, manant que fins a nova ordre se suspengués l'admissió de nous 
individus al col.legi i que no s'obrissin més apotecaries a la ciutat, argumentaven 
que Pau Vidal no havia de ser agregat al Collegi perqut aixb s'oposava a les 
disposicions col.legials i en especial a la de 27 de gener de 1769 (14). A més, 
argumentaven que les germanes Horta no eren tan pobres ja que el seu 
patrimoni podia arribar a les 14.000 f ,  o més. Tocant-ne 7.000 f .  a cadascuna, no 
era necessari que Petronila es casés amb un apotecari, amb l'agreujant que si 
Vidal era agregat al Col.legi aixb obriria la porta a altres aspirants que 
malbaratarien les intencions de la Reial Auditncia per disminuir el nombre 
&apotecaries. 
Davant l'actitud del Col.legi, el 27 de juliol de 1785 els tutors manifestaven a la 
Reial Auditncia que aquell pretenia tergiversar la deliberació del Col.legi de 30 
d'abril de 1777, en la que el Col.legi manifestava: "El mismo Colegio que 
representan 10s Consules, otorgó abiertamte, que las Pupilas pudieran continuar 
la Botica valiendose de persona aprobada, y que aun quando el Colegio 
pretendiese irnpedirlo, no 10 conseguiria porque destruiria su oposicion 10s 
exemplares que podrim producirse. No exigió el Colegio que la persona a quien 
se encargase la Botica debiese ser Boticario Colegiado, circunstancia que tiene 
poca influencia en la pericia de 10s sujetos". 
A m6s, esgrimien que si la Reial Audihcia considerava el títol de "Boticario 
colegiado como un titulo vano y ostentoso", aquesta va manar que "Genecio 
Xammar y Luis Yaííez fuesen admitidos al Colegio, con la sola recomendacion 
de Boticarios aprobados por el Prothomedicato". I si l'ordre donada per la Reial 
Audibncia quedava millorada amb l'admissió de Yaííez i Xammar, no entenien 
per qut una apotecaria regentada durant vuit anys per apotecaris titulats pel 
Protomedicat, com foren Antoni Mir i Lluís Yáííez, que no tenien els mtrits de 
Vidal, no es podia obrir l'apotecaria que sol.licitaven mantenir. Perb la cosa no 
acaba així. Quant als exhens, els tutors deien que "Los Examenes que tanto se 
decantan respeto de 10s Colegiados su principal objeto se reduce, A que se sirva 
un esquisito y magnifico refresco en tres dias consecutivos A todos 10s Colegiados 
y A una infinidad de personas con otros dispendios exorbitantes, todo a costas 
del Pasante; gastos perjudiciales que muchas veces incapacitan al que deve 
sufrirlos, de surtirse de 10s mas necessari0 para el desempeíío de su oficio y del 
Publico, pues en efecto las Boticas de 10s Maestros del Prothomedicato, por 10 
comw son las mas populares, como la de Padrell, la de Salvador, la de Horta y 
otras", amb la qual cosa venien a dir que els millors eren els apotecaris titulats 
pel Protomedicat. 
Aquest document tambC ens aporta una confirmació interessant en llegir: Consta 
que el Boticario aprobado por el Prothomedicato, es examinado por 10s 
Consules en 10s practico y en sus operatorios; y por el Prothomedico c3 su 
Theniente con sus Ayudantes en 10 especulativa, y esta ultima circunstancia no la 
obtienen 10s que se llaman Colegiados sobre serles superior el 
Prothomedicato. Si 10s actuales Consules pretenden aparentar mayor pericia 
en 10s que logran el nombre de Colegiados, es preciso que deban confesar 
estar preocupados de la pejudicial maxima, que la vida de un hombre que 
vive fuera de ciuda4 es menos interesante que la del Ciudadano & Barcelona, 
8 que aprueban con facilidad 10s que no deben estable-cerse dentro de la 
Capital, siendo usi que muy frequentemente 10s vecinos de esta Ciudad pasan 
para su curacion, en muy largas temporadas, a las Poblaciones del 
Principado: de manera que dejando de confesar 10s Consules uno ú otro de 
estos dos extremos han de reconocer precisamente, que en el Boticario 
aprobado por el Prothomedicato y Consules del Colegio, deve concum'r y 
concurre igual grado de pericia, que en el Colegiado, y por 10 mismo 
igualmente acreadores, sin obrary a 10s privilegios exclusivos, que se 
contemplan en alguna manera pejudiciales bajo un siglo ilustrado (15). 
Segueixen referint els tutors que Josep Ferrbs (16) i Joan Sabater (17), i altres 
que no son esmentats (IS), eren mestres aprovats pel Protomedicat i que havien 
estat membres del Col.legi, inclfis que Horta havia estat cbnsol del mateix. 
Després de fer una mica més &apologia de Pau Vidal, acusen el Col.legi 
&haver-10 desprestigiat, en suposar que algú li havia deixat a Vidal els aparells 
necessaris per superar la visita &inspecció a l'apotecaria Salvador quan eil la 
regentava (19), la qual cosa era falsa ja que l'apotecaria de Salvador estava ben 
proveida, i suposat el cas que Vidal passés a l'apotecaria de Francesc Horta hi 
portaria aparells que sobraven en la de Salvador. 
També acusaven als cbnsols de mentiders pel que feia a la quantitat que 
consideraven era de les pubilles Horta, ja que el seu patrimoni estava constituit 
per una casa, que nomes donava un benefici iíquid de 162 f l'any degut a les 
moltes contribucions, entre altres una contribució de 45 f l'any a Sa. Magestad. 
Les pubilles, pel que deien els seus tutors, sembla ser que estaven endeutades 
"en muchos centenares de libras", sense vestits i sense mobles, ja que tot havia 
estat venut per alimentar-les, la qual cosa no hauria estat possible sense 
l'apotecaria. Quant a l'afirmació de que la tutela havia comprat una finca, no era 
tal finca sinó uns forns velis que amb el foc amenaCaven la mina de la casa "y aun 
se deben laudemios que no han podido pagar, como todo por ser cierto se 
justificaria si V.E. 10 estimase oportuno", per la qual cosa es demanava el que 
s'havia sol.licitat per bé que Petronila pogués casar-se immediatament. 
Per part del Col.legi, en la mateixa data els cbnsols Gaieth Marrugat (20) i 
Francesc Morer, enfront del que exposaven els tutors de les filles de Francesc 
Horta en 1'al.legació a la Reial Audibncia, insistien en les providbncies i 
resolucions del R1. Acuerdo, comunicades "en primer0 Abril, y veynte y ocho de 
Julio del año mil setecientos setenta y ocho, paraque no se admitiese, con la 
misma calidad de por ahora, algun otro Individuo para Boticario de esta Ciudad, 
y hasta segunda orden no se permitiese abrir en ella mas Boticas". A més 
referien que per "otro oficio de nueve Julio mil setecientos ochenta y uno, se 
hizo sabér el Decreto de V.Exa. del dia sinco del propio mes, con el qual 
despreciandose la solicitud de Antonio Guix, y Antonio Miró Boticarios por el 
Protomedicato, como 10 es Pablo Vidal, remarcant que si el Colegio, muerto 
Francisco Horta, toleró que continuase su Botica, fue por haverse encargado de 
su diieccion y govierno Antonio Sala (21) Individuo Colegiado, teniendo bajo sus 
ordenes el Administrador Antonio Mir Boticario del Protomedicato", després 
&haver-se separat els dits Sala i Mir, "entró i regir la Botica Luis Yañes, siendo 
ya Individuo del Colegio; De donde se infiere que la condecendencia del Colegio 
no presta motivo paraque deba actualmente concentir la agregacion de Pablo 
Vidal, especialmente siendo cierto y notorio, que es muy diferente el grado de 
pericia que se requiere en 10s simples Boticarios del Protomedicato, y en 10s que 
han de agregarse en el Colegio en calidad de sus Individuos, assi como son muy 
diferentes 10s examenes L que unos y otros respectivamente han debido 
sugetarse: Pablo Vidal como Boticario por el Protomedicato, puede abrir Botica 
y exercer la Pharmaceutica en todos 10s Pueblos de la Provincia donde no haya 
Colegio legitimamente erigido, L cuyos Individuos corresponda el exercici0 
privativo de aquella profesion" (22). 
Passaven els cbnsols a tractar de la capacitat científica de Vidal i argumentaven 
que "Vidal solamente ha estado en la Botica de Salvador (cuya principal 
recomendacion conciste en su antiguedad) el corto espacio de quatro, 8 sinco 
meses, que es dezir desde el mes de Febrero hasta el Junio del corriente año, 
con esto se percibe facilmente 10s progresos y adelantamientos qe. puede haver 
hecho en tan limitado tiempo, y que no podria servirle de merito, ni qualificacion 
de pericia la certificacion que parece haverse producido de Jayme Salvador (23) 
que era l'amo de l'apotecaria". 
Enfront dels arguments dels tutors d'Horta "sobre la aprobación que 
verbalmente hicieron 10s Consules de 10s compuestos qe. examinaron" afirmaven 
que cap de les composicions antigues existents en l'apotecaria dels Salvador les 
havia fet Pau Vidal perqui? "existim antes que comensase la reghncia de la 
Botica" i que, respecte als preparats moderns o mts recents, "por la precision de 
la visita que se havia de hazer pidió prestados de otra Botica, la qual cosa podien 
justificar". 
No acaben aquí les oposicions a Vidal. S'argumentava respecte al període de 
l'adzyinistració de l'Hospital General de la Santa Creu, que "L mas de que nadie 
ignora el poc0 aprecio que se merecen semejantes papeles comendaticios, 10 
mas que puede inferirse de aquel certificato, es haver substituido L el Boticario 
Principal, estando este enfermo, 6 ausente que es 10 mismo qe. haze qualquier 
mancebo Boticario durante la enfermedad 8 ausencia del Maestro con quien 
practica". Quant a l'enckrec fet pel Comte del Asalto, aixb no permetia suposar 
una superior perícia ja que tot venia "por el credito que tiene adquirido la Botica 
de Salvadór, llamó I su Administrador y L Juan Ametller Individuo Colegiado 
paraque executaran ciertas pruebas Phisico-chimicas encargandoles el sigilo". 
Acusaven tambt als cbnsols de que "Se concert6 entre 10s dos elegidos por S. 
Exa. el Plan de las operaciones que debian emprendér, y haviendo despues 
entendido dho. Ametller, qe. Vidal, faltando al Secreto qe. se le havia 
recomendado, no solo havia publicado la comision, sinó tambien se apropiaba d 
todo el merito de ella, le reprehendio seriamente recordandole su ligereza t 
insuficiencia", la qual cosa dona lloc a que Ameller demanés a "S. Exa. qe. 
tubiese L bien asociarle para la practica de las insinuadas operaciones, otro 
compaiiero Individuo del Colegio per tal de no dar motivo de recentimiento a 
10s Colegiados, viendose preferidos por un Boticario foraneo, y de poca 6 
ninguna pericia". 
Així es designi a Francesc Morer (24) amb qui va fer les proves que faltaven per 
complimentar l'encbrec i com a resultat Ametller firmi el corresponent informe 
"sin que en el huviese tenido mas parte Vidal, qe. el haver asistido a su lectura, y 
haver10 despues fimzado" (25). Tot s'arrodonia dient que Pau Vidal posava en 
evidtncia "el genio y caracter jactancioso del nominado Pablo Vidal, I el qual 
aun quando tuviese 10s otros requisitos precisos faltaria la conveniente 
proporcion para desempeñar 10s examenes I que se han sugetado todos 10s 
Individuos del Colegio". 
Quant a la situació econbmica de les filles &Horta, si bé semblava que "Si ha de 
creherse a 10 que se expone en dicha representacion son elias unas Huerfanas 
faltas de10 preciso para su sustento, absolutamente desamparadas, aixb era fals 
perqut las dos Hermanas Horta pueden contarse en la clase de unas Doncellas 
acomodadas; y aun ricas segun su estado" ja que gaudien &una renda que "no 
baja de quatrocientas veynte y sinco libras al año, y si se vendian 10s Bienes que 
les tocan por la ultima disposicion del Padre, corresponderian d cada una 
pasadas de siete mil libras". El que havia esdevingut, segons manifestava el 
Col.legi, era "que haver sus tudores y curadores en el año pasado de mil 
setecientos ochenta y tres, comprado a beneficio suyo unas casas, que por el 
precio de dos mil ciento diez y nueve libras y ocho sueldos y siete dineros, les 
vendieron Baltasar Josef, y Josefa Fust6 Hermanos segun escritura recibida por 
ante el Dr. Pablo Carboneu, Not". 
L'escrit dels cbnsols acabava dient que "si se abria la puerta d Pablo Vidal, y si se 
facilitaba su admision, con iguales motivos se introducirian otros muchos en el 
Colegio, se multiplicaria el numero. de las Boticas, decaheria en esta Ciudad el 
estudio de la Pharmaceutica, pues todos procurarian pasarse Boticarios del 
Prothomedicato, y despues agregarse ai Colegio amb la qual cosa se frustrarian 
10s importantes obgetos que se propusieron V.Exa. y el Colegio en la proyectada 
reduccion de Boticas , sobre la qual está entendiendo el Supremo Consejo, y 
parala resolucion ha remitido el expediente I V.Exa. en donde actualmente está 
para su informe, demanant rendidamente que se desestime la solicitud del 
antedicho Pablo Vidal, sinó tambien qe. se mande cerrar la Botica qe. fue de 
Franco. Horta, luego que se separe de ella Luis Yañes, acordandose d este fin 
las providencias qe. V.E. estime oportunas". 
Arribant a 1'11 d'agost de 1785, la resolució de la Reial Audi&ncia era la següent: 
"Resuelto No há lugar i la solicitud de 10s tutores, y curadores de las Pupilas 
Petronila, e Isabel Horta, y Blanquét, ni á la de el Boticario Pablo Vidal. 
Cierrase immediatamte. la Botica que fut de Franco. Horta Padre de las 
enunciadas Petronila. C Isabel Horta, i cuio efecto se expidan las ordenes 
correspd. amb el corresponent del 11 d'agost de 1785 Estese fi 10 mandado por 
Decreto deoy sobre el asunto de que trata esta instancia. Asi 10 resolvió S.Ex. y 
RlAcuerdo. Torrente te Reg." i el de 13 d'agost de 1785 reafirmava que: "En el 
expediente causado fi instancia de 10s tutores y Curadores de las Pupilas 
Petronila C Isabel Horta y Blanquet, y de Pablo Vidal Maestro Boticario, en 
solicitud de qe. se les permitiese continuar la Botica qe. fue del difunt0 Franco 
Horta Padre de las enunciadas Pupilas, administrandola dho. Vidal, y que luego 
de  efectuada la Boda de este con la expresada Petronila, el Colegio de 
Boticarios de esta dha. Ciudad, le agregase en el y admitiese por uno de sus 
Individuos: Ha resuelto Ve. y Rl. Acuerdo por su Decreto de 11 del corrte. que 
no ha lugar P la solicitud de 10s referidos tutores y Curadores, ni B la del 
Boticario Pablo Vidal, y qe. inmediatamente se cierre la Botica qe. fue de 
Franco. Horta Padre delas nombradas Petronila C Isabel Horta. Participo10 de 
su orden a Vm. paraque disponga su puntual cumplimto, y de haver10 egecutado 
me dar2 el correspondiente aviso." que amb carta dirigida al Corregidor de la 
Ciutat es comunicava: "Sobre no haver lugar a la solicitud de 10s tutores y 
curadores de las Pupilas Petronilla é Isabel Horta, ni B las de Pablo Vdal 
Boticario y cierase la Botica que fue de Franco. Padre de dhas. amb el  
corresponent registre: Regda. en el Lib. 26 de Cartas Fol. 259", quedant 
liquidada la qüestió el 26 de gener de 1786 
CONCLUSIONS 
De tot l'exposat podem dir: 
1.- Que constantment es posen en evidtncia actituds diferencials entre els 
apotecaris que havien adquirit el seu caricter de Mestre apotecari mitjan~ant els 
e x h e n s  col.legials i els que l'havien assolit pel Protomedicat. 
2.- En general, aquestes actituds diferencials a l'hora dels enfrontaments 
motiven constants manifestacions sobre la qualitat professional de les parts 
enfrontades en funció de la manera d'haver adquirit el títol &apotecari. 
3.- Es mostra com els apotecaris titulats pel Protomedicat, en general, una 
vegada ingressats en el Col.legi, adopten conjuntament amb els altres les 
mateixes actituds defensives i protectores per tal d'evitar un excCs &apotecaries i 
un perjudici per a l'atenció al pacient. 
4.- Que, dintre d'aquest període de transició, existeix una actitud entrgica per 
part de les autoritats polítiques i sanitiries del Principat, així com entre els 
metges, per tal que no s'obrin noves apotecaries a Barcelona. 
5.- Vist el desenvolupament professional dels apotecaris dels que hem estudiat la 
seva situació cientfica, es pot establir que 
a) Si bC 6s cert que, sobre el paper, sempre sortien a relluir les difertncies 
centrades en la titulaci6, aquestes diertncies que s'argumenten no permeten 
una generalització. 
b) El que realment podia influir en la formació individual dels apotecaris 
era el que havien aprCs en els seus anys de prsctiques i sempre en funció de la 
qualitat professional de i'apotecari que els havia format. 
c) Els treballs i activitats posteriors dels diferents apotecaris, 
independentment de la seva forma de titulació, en moltes ocasions ens perfilen 
de manera clara la influtncia dels seus diferents mestres. 
d) Un estudi acurat dels apotecaris i de la qualitat dels diferents mestres 
apotecaris que els havien format, així com el moviment de pacients i clients en 
les diferents apotecaries, podria ajustar aquest criteri, que creiem molt 
aproximat pel que portem estudiat, perb encara no definitiu. 
3.- En moltes ocasions es detecta una barreja &interessos econbmics particulars 
i reguladors de l'activitat professional, interessos no sempre injustificats ni 
sempre encertats, que donen peu a que, en diverses ocasions, en les al.legacions 
es mostrin arguments poc ajustats a la realitat, que pel transcurs del temps es 
deformen malgrat la seva estabilitat histbrica i poc canviant. 
4.- Els bens tangibles dels apotecaris, centrats concretament en I'apotecaria i en 
la seva explotació, i portats obligadament pels condicionaments familiars, 
condueixen a buscar tots els mitjans a l'abast per continuar el seu funcionament, 
preservant i mantenint l'origen de l'entreteixit social que, dintre de l'estructura 
gremial, marcarh fortament una activitat sanitlria visible i centrada en 
l'apoteca-ria, nucli familiar, que en un determinat tipus de societat justifica els 
matrimonis de convenitncia. 
Notes 
1.- Reunido el Colegio, siendo cónsules Ramon Troch y Pedro Coll, en la Iglesia 
de Santa Agueda (no es esta vez en ningun domicilio particular) y asistiendo: 
Ramon Ribes, Jaime Brunes, Ignacio Ametller, Jaime Morer, Armengol Casals, 
Pablo Antonio Bertran y Custó, Francisco Pau, JosC Comas, Dr. JosC Mollar, 
Francisco Sala, JosC Ferrera, JosC Rabassa, Pedro Fina, Ignacio Francisco 
Ametller, Jost Campillo, Juan Gorgui, Francisco Morer y Pedro Fausto Tagell, y 
el alguacil, se da cuenta de que por Mandamiento de S. Magestad, por Real 
Cedula dada en el Buen Retiro a 20 de diciembre de 1757, sea agregado y 
admitido Francisco Horta, practicante de boticario, hijo de Pedro Horta, 
Ayudante Mayor de la Real Ciudadela. Amb totes les Protestas, y Salvetats 
licitas, y permesas per a dit Nre. Collegi, respecte de sas perogativas, y Rls 
Sedulas. Horta, después de jurar sin ser examinado, ya que no hay tribunal, es 
agregado, jurando respetar todo 10 dispuesto (a excepció dels que Sa Magdt ab 
dita RI Sedula se ha dignat dispensarme...). 
Vegeu: A.H.P.B. Not. Francisco Mas y Guell. Manual 12, 1758, fo1.9, 13 de 
enero de 1758. 
Algunes dades referents a Pere Horta, apotecari, pare de Francesc no les hem 
pogut consultar degut a que, en la fase final d'aquesta comunicació, el trasllat de 
documents del A.C.A. a la seva nova seu ho ha impossibilitat. Pel que fa a 
Francesc sabem que era gendre del cirurgia de Barcelona, Manuel Blanquet, 
qui, en 24.10.1775, li pagava la quantitat de 890 f. 
2.- Desprbs de mort un apotecari propietari i titular d'una apotecaria, la seva 
muller podia mantenir-la oberta durant mig any per vendre o consumir els 
medicaments i cobrar els deutes. Transcorregut el temps esmentat, l'apotecaria 
s'havia de tancar. Si l'apotecari tenia un fill mascle, l'apotecaria podia restar 
oberta sota la tutela dels cbnsols fins que obtingués el grau de Mestre apotecari. 
Si deixava filles, l'apotecaria s'havia de tancar. Aquest darrer punt feia que les 
filies &apotecari, per via matrimonial amb un apotecari col.legiat, continuessin 
l'apotecaria mantenint el seu patrimoni amb les condicions familiars establertes, 
la qual cosa, comprensiblement, era una circumstAncia a arbitrar per la prbpia 
família. 
3.- El que no s'ha pogut comprovar és si l'apotecaria &Horta es continuava en el 
mateix lloc o si finalment es va vendre a un tercer, amb o sense vinculació amb 
les seves filles. 
4.- Desconeixem quina era la petició de Joan Traveria Prou, perd d' ell sabem 
que era net de Joan, paraire de Taradell, i fili de Jaume Traveria Torres, 
apotecari "creat per sa Mag". El seu pare Jaume, als 40 anys, obria apotecaria a 
Barcelona, al carrer dels flassaders. Moria el 16.6.1765. Joan practica en 
l'apotecaria d'Ignaci Francesc Arnelier des del 10.6.1768, Desprbs passa a 
l'apotecaria de Joan Rafer i a la de Pere Fausto Tagell. E l  28.7.1773 era 
examinat pel Col.legi, sent el seu padrí l'apotecari Francesc Morer. El 1779, als 
21 anys, passava a tenir apotecaria al carrer del Regomir. Després l'obri al 
carrer de Carders. El 1781 s'ignora el seu domicili, perb el 1784 passa al carrer 
Paradís, i de 1786 a 1797, no cotitza contribució per ser "pobre de solemnidad 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones de 10s boticarios catalanes con las Instituciones 
Centrales. (28 edición corregida y con índice de poblaciones y nombres) (La 
Bisbal, 1975) 501 pp. - Boticas y boticarios barceloneses del siglo XVIII segtín el 
Catastro Personal de 1716. Butll.1nf.Circ.Ftca. X (1978) 105; 4353 - Mancebos 
boticarios en el Principado de Cataluíía durante el siglo XVIII. Anales de la 
Real Acad. de Farmacia. XXXVII (1971) 4; 525616. 
5.- Es menciona a Joan Hortet en el document firmat pel Dr. Pere Güell, perb 
creiem que 6s un error, ja que per aquestes dates no trobem cap Joan Hortet, 
perb si un Francesc Hortet Monte, que practich l'art en l'apotecaria de Pere Coll 
des del 13.3.1774 fins 1.6.1775, data en que passa a la de Joan Gorgui fins 
1.5.1776. El 4.11.1776 passa a la de Pere Fausto Tagell on hi practica fins 
31.3.1778, en que li fou denegat l'ingrés en el Col.legi. 
6.- Pau Vidal, natural de Piera, fill de Jaume, pagbs, i de Josepa, practica en 
l'apotecaria &Ignasi Francesc Ameller, no sabem durant quant temps. DesprCs 
passa a la de Jaume Carbonell, des de 27.11.1776 fins a 17.3.1777. E d o c  se'ns 
justifica que Pau Vidal ingressés en el Col.legi. Els tutors de les filles &Horta, en 
el seu escrit argumenten que Pau Vidal havia estat aprovat pel Col.legi, "nemine 
discrepante" el 15 de febrer de 1783, i que en una altra ocasió entra a formar 
part del Col.legi en l'al.legat &un pretendent a ser col.legiat per obrir apotecaria, 
e d o c  se'ns justifica que Pau Vidal arribes a formar part del Col.legi. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. p. 200 
7.- Pere Coll tenia apotecaria oberta al Carrer &Escudellers des del 4 de 
desembre de 1743, on continua fins el 1780. Moria el 1781. El seu fill, Dr. Benet 
Coll Casals, ingressava en el col.legi el 20.2.1763, any en que passa a practicar 
l'art, així com va fer un altre Coll, Miquel Coll, que comensava a practicar el 
1775, perb que, desprCs de tenir apotecaria en el carrer de Flassaders, en el de 
Regomir i a la Barceloneta, de 1795 a 1801 estaria de nou establert al carrer dels 
Escudellers. Vegeu: Jordi. R.- Boticas y boticarios. op.cit. 
Es curiós que davant l'argumentació de Pere Coll, els tutors manifestessin que el 
que aquell havia de fer era callar, ja que el seu fill, el Dr. Benet Coll Casals, era 
metge en exercici i, per tant, segons les Reials Ordres promulgades, no podia 
regentar cap apotecaria, i encara menys desprCs de la mort del seu pare el 1781, 
quan Benet Coll continuava visitant a domicili els malalts de la ciutat. 
8.- En la documentació se cita a un Antoni Mir, perb creiem que es refereix a 
Antoni Miró i Canut, natural de Gerri, fill de Carles, fuster, que practid en 
l'apotecaria de Josep Rafer durant el període 7.11.1771/ 2.3.1774. DesprCs, 
practica en la de Francesc Garriga durant 4.5.1779/1.4.1784, i fou titulat pel 
Protomedicat el 5.9.1775. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. - Mancebos boticarios. op. cit. - Boticas y 
boticarios. op.cit. 
El  7 d'octubre de 1782 Pere Fina y Juan Ameller, cbnsols del Col.legi 
&Apotecaris de Barcelona, anaven al notari per tal &obtenir copia de la Carta 
del Reial Acord dirigida pel Secretari, Baró de Serrahí. En la dita carta es deia 
que: "Antonio Guix y Antonio Miró y Canut, habiendo pedido ingresar en el 
Colegio, siendo titulados por el Protomedico del Principado, se havia resuelto 
por decreto de cinco del corriente que no havia lugar a la petición y que 
subsistieran las providencias y relaciones de 1 de abril de 1778 para que no 
fueran admitidos m8s boticarios en la Ciudad, siempre y cuando se verifique 
tener, y conservar constantemte su Botica en la Barceloneta el Colegio de 
Boticarios surtida como corresponde para el Despacho ocurrente de todos 10s 
medicamtos necesarios a una Oficina, y Operatori0 de esta clase (sobre cuyo 
exacto cumplimto celerb el Real Acuerdo) se cierre la del nombrado Miró". 
Carta, l'original, datada el 9 de juliol de 1781. El mateix dia 7, Antoni Guix i 
Antoni Miró demanaven cbpia de dos cartes, una &abril de 1778 y I'altra de 28 
de juliol de 1778. La primera feia referbncia a Francesc Hortet, "de cuya petición 
de ingreso en el colegio fue denegada por el Real Acuerdo en 31 de marzo, 
manteniéndola en suspenso", la segona era referida a la suspensió &obertura de 
noves apotecaries. 
Vegeu: A.H.P.B. Not. José Francisco Mas y Vidal. T.4,1782, fls. 90 i 90v. 
9.- Lluís Yáííez Rovira, natural de Vilafranca, fill &Antoni i d'Eulidia, ingressava 
en el Col.legi &Apotecaris per decret el 30 de juny de 1777. Als 30 anys obria 
apotecaria al carrer dels Escudellers durant els períodes 177911807 i 1815/1816. 
Fou pare &Agustí Yáííez. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. - Boticas y boticarios. op. cit. - Mancebos 
boticarios. op.cit. 10.- Antoni Guix Huguet, natural de Berga, fill de Josep, 
paraire i de Maria, practica en l'apotecaria d'Armengol Casals durant 
29.8.1775/11.2.1782. No pogué entrar en el Col.legi i, com s'ha vist en la nota 6), 
estava en similars condicions que Antoni Miró. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit.- Boticas y boticarios. op. cit. - Mancebos 
boticarios. op.cit. 
11.- De Pau Vidal Feixas sabem, a més de les notícies que donarem &ell en una 
altra ocasió, que I'any 1785 havia administrat l'apotecaria dels Salvador a 
satisfacció plena dels cbnsols del Col.legi. Certament, en les relacions de 
protocols de visites a les apotecaries de Barcelona, les visites corresponents a 
I'any 1759 a I'apotecaria dels Salvador deixen d'estar registrades el 21 de gener 
de 1760. Com que a la vídua de Salvador, Euldia, la trobem aquest mateix any, 
1760, aixb ens permet dir que, segurament, les visites a les apotecaries 
mantingudes per les viudes seguien un rbgim a part, expressat en  altres 
documents que no hem trobat. A Vidal, a més, des del 17 de maig de 1779 fins al 
24 de febrer 1784 els administradors li confiaren el ckrec de substitut de 
l'apotecari de l'Hospital en la seva abdncia. També Pau Vidal, per enckrec del 
Comte del Asalto, Capita General i President de la Reial AudiCncia, va fer uns 
experimentos chimicos importantes al Real Servicio, junt amb l'apotecari Joan 
Ameller. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. - Boticas y boticarios. op. cit. - Mancebos 
boticarios. op.cit. 
Per algunes notes orientatives referents a les activitats químiques d'Ameller, 
vegeu: 
Jordi. R. Situación científica del boticario Juan Ameller ante el estudio 
experimental de la salubridad del aire atmosférico por medio del eudiómetro. 
Congr.1nt.Hist.Farm. Granada, 25/29 septiembre 1985.- Cuc.Ftca. XLIII (1985) 
288; 215248 - L'apotecari Joan Ameller i Mestre i el seu discurs sobre la utilitat 
del ferro en les arts. 13 de gener de 1796. Vb Congr. d'Hist.Medic.Catalana, 
Barcelona, 3/5 de juny 1988. Gimbernat, iX (*) (1988) 157:170. 
12.- Gennicio Xamma, o Genis Xammar, practid en l'apotecaria de Josep 
Comas Ferran Pany 1761, passant a la de Leopoldo Padrell el 1762, on va estar 
fins 22.3.1766 i des de 1776 fins 17.3.1777. Per decret de la Reial Audibncia de 
21.2.1779, ingressava en el Col.legi &Apotecaris de Barcelona per decret de la 
Reial Audibncia. Encara el trobem 1'11.2.1780 a l'apotecaria de Padrell, i figura 
com a titular de l'apotecaria a la Baixa de Sant Pere des del 10.4.1783 fins el 
1817, quan, als 71 anys, es perd la seva pista, possiblement per haver mort. 
Xammar cau en l'interval fluctuant ocasionat per la ruptura de l'estructura 
gremial col.legia1, que és la que donara pas a la creació de 1"'AsociaciÓn 
Farmacbutica" (1821-1823) en espera o com interregne per arribar al 1828 que es 
fundaria PHonorable Colegio de Boticarios de Barcelona". I 
Vegeu: Jordi, R.- Relaciones. op.cit. - Boticas y boticarios. op. cit. - Mancebos 
boticarios. op.cit. - Cien aiios de vida farmacéutica barcelonesa (1830-1939). (2" 
ed. corregida y con índices de poblaciones y nombres) (La Bisbal, 1982) 615 pp; 
p. 42. 
13.- Notes interessants referides a Leopoldo Padrell, pbre. 
Vegeu: Gomez Caamaiio. J.L., Vidal. N., Jordi. R.- Datos para la Historia de la 
Farmacia catalana. Dos siglos en una botica barcelonesa. Circ.Ftca. (1964) 205; 
295309. En aquest treball es menciona la lapida mortubria de Leopoldo Padrell, 
situada en la capella de Santa Llucia, de la Catedral de Barcelona. 
14.- Aquestes noves ordinacions de 27 de gener de 1769, fruit &una reial 
provisió, com ja dbiem el seu dia, les desconeixiem malgrat les ocasions en que 
s'esmentaven. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op,cit. p. 65 
15.- Sobre aquesta afirmació caldria dir que és ben coneguda 1' exigbncia palesa 
en els eximens realitzats pel Col.legi &Apotecaris de Barcelona durant el segle 
XVII. 
Vegeu: Jordi R.- Medicamentos usados en el siglo XVI en el k e a  barcelonesa. 
Su estudio y relación con 10s exámenes del Colegio de Boticarios (1531-1574). 
(Caldes de Malavella, 1984) 128 pp. 
Les dades sobre el contingut dels exhens  i "modus faciendi" durant el XVIII 
són escassissimes. El que si es demostra durant les visites realitzades en el 
Principat pels visitadors del Protomedicat associats als apotecaris pertanyents als 
Col.legis es que en aquells casos en que s'examinava un apotecari per legalitzar 
la seva situació, els exhens  eren fets molt depressa i en el transcurs de la visita. 
No figura en cap cas el contingut de l'examen en les actes aixecades en les rutes 
establertes. 
Vegeu: Jordi. R.- Una visita de boticas en Cataluña. Año 1774. Anal.Real Acad. 
de Farm. XXXIII (1967) 2; 249:348. 
A mts, vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. el capítol X que fa referbncia a les 
visites efectuades a les apotecaries catalanes durant els segles XVI/XVIII. 
16.- Josep Ferres Costa, titulat pel Protomedicat el 7.1.1772, ingressava en el 
Col.legi d'apotecaris de Barcelona el 7.11.1772, als 32 anys. Practica en 
l'apotecaria de Josep Salvador, del Carrer Ample, des del 18.8.1759, perd 
ignorem frns quan. L'any 1775 consta que té apotecaria oberta a la Baixa de Sant 
Pere, 34, fins l'any 1782. Moria el 1.9.1808. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. - Boticas y boticarios. op. cit. - Mancebos 
boticarios. op.cit. 
17.- Referent a Joan Sabater Galcerán es prou explícit el treball: Jordi. R.- Una 
imposició de la Reial Audi&ncia al Col.legi &Apotecaris de Barcelona. 
El cas de Joan Sabater Ferrer posa en evidencia com la Reial Audibncia del 
Principat de Catalunya imposa al Col.legi &Apotecaris de Barcelona l'admissió 
de l'apotecari titulat pel Protomedicat, en Joan Sabater Ferrer, natural de 
Gandesa. Aquest cas palesa la constant lluita mantinguda durant el segle XVIII 
entre el Col.legi, en defensa dels privilegis reials i municipals que tenia concedits 
per assegurar un correcte exercici de l'art, i la pressió del poder polític reial i 
administratiu per igualar el valor del títol d'apotecari concedit pels Col.legis i el 
concedit pel Protomedicat. Perb també mostra els artificis que Sabater esgrimeix 
per ser admbs al Col.legi i poder obrir apotecaria a Barcelona, i la falsedat 
&alguns dels dits artificis. Els Cbnsols del Col.legi dnicament poden posar en 
evidtncia la mala preparació de Joan Sabater per exercir l'art d'apotecari, en 
haver d'acceptar l'ordre donada per la Reial Audibncia. (En premsa, en 
B.SA.H.C.F.C nQ 6). 
18.- Segurament es referien a Francesc Morello, Felix Febrer Vila, Joan Roquer, 
Josep B. Jovés, Joan Pau Boladeras, Jacint Coch, Bonaventura Macih, Joan 
Muntada, Esteve Pascual, Francesc Batllori, Felix Passapera, i Pau Artigas. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. p. 219. 
19.- La regenti des del l r  de mars de 1784 fins el mes de juny de 1785 
20.- Gaieth Marrugat Miret, natural de Vilafranca del Penedbs, fill de Josep 
Marrugat Damih, adroguer i de Gertrudis, practid en l'apotecaria de Pere Fina 
durant el periode 4.2.1765/28.8.1768 i tornh a fer-ho en la mateixa apotecaria 
durant 24.10.1769/16.3.1771, per passar a la de Francesc Sala el 2.3.1774, 
ingressant en el Col.legi el 20.2.1775. Obria apotecaria a Barcelona, a la Placa 
Nova, el 1776 fins el 1807. Moria el 2.7.1809. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. - Boticas y boticarios. op. cit.- Mancebos 
boticarios. op.cit. 
21.- Antoni Sala Dombnech, fill de Francesc Sala i Guhrdia, pertany a la famdia 
dels Sala apotecaris. Practich i actuh en l'apotecaria de Francesc Sala, del carrer 
de la Bocaria, durant 1.5.1764/ 28.3.1772. Ingressat en el col.legi el 25.11. 1772, 
continua les seves activitats i el 31.3.1798 estava al front de l'apotecaria familiar. 
Moria el 2.3.1814 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit. - Boticas y boticarios. op. cit.- Mancebos 
boticarios. op.cit. 
Respecte als Sala podem recordar: 
Jordi. R.- Antonio Sala, un boticario barcelonks aficionada a la botánica. UNI- 
FARMA, XIII (1980) 1; 10:17 y 2; 79:82 - Anotaciones a 10s discursos bot6nicos 
del boticario barcelonés Antonio Sala y Domtnech. Conf.15.4.1980. Real Acad. 
de Medic. de Barcelona - Per a una genealogia dels apotecaris catalans: nota 
referida a Antoni Sala i Parer. IV Congrés d'Histbria de la Medicina Catalana. 
Poblet, 719 juny 1985. Gimbernat, VI1 (*) (1987); 91:100. 
22.- Aquí es tornen a posar en evidkncia les difersncies fluctuants que existien 
entre els apotecaris col.legiats i els apotecaris titulats pel Protomedicat, referides 
a la capacitació professional de cadascun &ells. Aquest extrem, si bé 6s cert que 
sobre el paper sempre sortia a refluir, no permet una generalització ja que, sens 
dubte, el que realment podia influir en la formació dels apotecaris era el que 
havien aprbs en els seus anys de practiques i en funció de la qualitat professional 
de l'apotecari que els havia tingut com a fadrins per acomplir les practiques 
necessaries, requisit per poder presentar-se a 1' examen per assoli el grau de 
mestre apotecari. 
Un estudi acurat dels apotecaris i la qualitat dels diferents mestres apotecaris 
que els havien format podria ajustar aquest criteri. 
23.- Aquí segurament els Cbnsols es deuen referir a Jaume Salvador Salvador, 
fill de Josep Salvador Riera, que no assolí el títol &apotecari, perb que per 
privilegi concedit amb les mateixes condicions donades a la seva mare, Euldia, 
mantenia l'apotecaria. 
Vegeu: Caballé Martín. I.- La famíiia Salvador. Una nissaga d'apotecaris. 
Calella-Barcelona. T.D. (mecan) (Barcelona, febrer de 1985) fol. 52,53 - Jordi. 
R.- Deudas y cuentas de boticarios. Una reivindicaci6n histórica obligada. Real 
Acad. de Farm. de Barcelona. A) Sesión inagural, 101 pp.; 13:63 - I.H.E. XXX 
(1992) 98 pp; 68:69. 
Les notícies sobre els Salvador abunden en la literatura histbrica d'apotecaris i 
farmacbutics. 
24.- Francesc Morer Company, fill de Jaume, practica en l'apotecaria del seu 
pare des de 1753, on continua després del seu ingrés al Col.legi el 16.2.1757, fins 
el 1792, any en el que ja el trobem al front de l'apotecaria familiar. Moria el 
12.11.1810. 
Vegeu: Jordi. R.- Relaciones. op.cit.- Boticas y boticarios. op. cit. - Mancebos 
boticarios. op.cit. 
Pel que fa a les activitats científiques dels Morer, es pot esmentar: Jordi. R.- Los 
discursos bothicos del boticario barcelonés Francisco Morer pronunciados en la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. (I) i (11) (9.5.1787113.11.1799) 
Congr. Inter. di Storia Farm. Piacenza, Italia, 23125.9.1988 - Le piante 
medicinali e i1 loro irnpiego in farmacia nel corso dei secoli. 193:204. Circ. Ftca. 
XLVII (1989) 301, 29:44. 
25.- Desconeixem el tipus &experiments fets pels esmentats apotecaris 
Document justificatiu: 
A.CA. Papeles. de Su. Excel. leg. 239. Expediente causado a instancias de 10s 
tutores y curadores de las Pupilas Petronila e Isabel Horta y Blanquet, y Pablo 
Vidal Maestro boticario, ..;.. 
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